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Sapindaceae, Acer rubrum, Wats. U. S. A., Indiana, Spencer, terrace forest 2 mi SE of Dale,
25-Jun-1980, John E. Ebinger, 19165, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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